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l\IINISTERIO DE LA G1JERRA
9,a S~OO!ON
ACADEMlAS y COLEGIOS A :r.f'ÁR RAGA
Señor Director gen eral de la Guardia Civil.
Se ñores Gen eral r Comandantes en J efe del primero seeun-
d . t . ' b': ' sercero, cuaz a, sexto r séptimo Cuerpos de ejército,
DIrector gene ral de Carab íueros, Comnndnnte cenernl de
Ceuta, Director de la. Academia de Caballeríay J efe del
Depósito de la Guerra.
I
I t~s aprobados , ~l Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regente d ~l Remo, ele acuerdo con lo propuesto por V. E.,
se ~a serv ido nou.brar alumnos del citado colegio á los 28
aspirantes aprobados que ti. continuación se relacionan.
De real t;rd~~n lo dig~ á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . DIOS guarde á V. E . muchos años .




.Excmo. Sr .: En vista del resultado de los exámenes de
ingreso que han tenido lugar en el Colegio ele ese inst ituto,
y do las rnz-mes que Y. K expone, ap oyando la necesidad
ds qu e se ampl íe el número de plazas anunciarlas en el con -
curso, y de que sean n om bra dos alumnos todos los aspiran-
AzCÁRRAGA
R elación r¿lf$ se cita
Madrid 21 de diciembre de 1895.
__o
Armas 6 Cl10rpos Untdnd vs ti que p er tenecen Cluses N OMBRES
llleg. do Pav ía núm. 48.•••.•••••.••• . Sargento . .. ..... D. Juan Egea Urraca.
Zona de Madrid núm. 57 ...... , .. .... Idem .......... » Emilio Maíllo N úñes.
Cazadores de Alfonso XII nú m . 15 . . . . I J enl . . . . .... . . . » Manuel Rodríguez Arpa.
In ía t 'i Reg . de Aírica núm . 2 ..... .. .. ...... Idem .. .•. .. . .. . » Federi co Alon so Liria.
•u ei . . . ...... ... T'lem do Luzó u núm. 54 . .. ... . . . ... . Idem .•.. ..•.. . . » Salvador Gómez Fuentes .
Id em de Aíricn núm. 2 .. . . . . . " . ... . Idem . . . . . . . . . . » Angel Casares Martas .
Idem de Otun::ha núm. 49 .. . .. ...... . Id-m . ....... . .. » Vicente Neira Ur rutia .
Idem de Mur cia núm. 37., . .... . . . ... Idem .. . .. ... ... » Enrique Mar t ínez Barci lla ,
. \Cazadores de Arlabán núm. 24. .. . . . .. I dem . . . . . . ... . . . » Rod rigo Manuel Palacio.
Reg . de 'Iulavera núm. 15... . ....... . Idem .... . ...... » J osé Frau Peláez.
Cab II .r. ('''''. de Valladolid núm. 30 . . .. .. . Idem . . . . .. .... . » Ursicino Gutiérrez Yaque.
a en a .... .... . ... Academia de Caballerí a ...... . .. .. " . Idern . . .. . . . . .. » Miguel Ceija s F ernéndez.
Dragones de Montesa núm. 10 . . .. .. . . Cubo . . . . . . . . . . » VirgiJio de la Prada Navarro.
Cazadores de Sesma núm. 22 . ... . .. .. ldenl .... ..... .. » Gregorio Gon zález López.
In '. {Batallón de Ferrocarriles . .. . . ...... .. Sargento . .. ... . . » Angel Bueno Rodrigo.
gerueros .. .. . . . . . ... 1.er reg. de Zapadores Minadores . . •. . • Idem . .. . .. . .... » Antoni o González Somoza.
'Com andancia de Navarra ... ...... . . . ldem .. .. . . . ... . » Francisco Lucas Prieto,
Idem de Ja én.......... . .. ...... .... oo . oo. ICab o . . ... • •. . •. » I sidro Torres Soto.
Idem de Badajos .. ............. .. . .. Idem ... .. •... ', ' » Rafael Rodríguez Roas.
Oolegio de Guardias Jó venes . .. " . " .. Idem .........•. » Saturnino Marcilla Ferrú s.
Guard ia Civil. .......• Comandancia del Sur ........... . ... . Idem ........... ' » Manuel López Barrera.
Idem de Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem .... , ...... ) Prudeneio Santos Garduño.
Idem . . .•.. . . . .• . . . . . • . . . . . . •. ····· Idem ...•... , ... » Oelestino Escribano Villagómez.
Idem ... . .. ... ...•..• " •.. · . . ,· ·· · . Idem ........... » Aquilino Gon zález Mañero.
Idem de Barcelona.......... , ... . . . . Guardia 2. 0 ••••• » 'Demetrio Casacuber ta Fernández.
Brigada Obrera de Estado Mayor........ ........•..... ..... . Maest ro de taller. » Francisco Gamboa Car pizo.
Ca bí ~Comandancia de Zamora . .... ... .. .. • Cabo . ...• " ., . . » Antonio Lorenzo Rodríguez.
1'8: lneros....... •... Idem de Gerona. . . , ..•.. ... . ....... , Idem .... ... .... » Ricardo del Agua Tejo .
-
I
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ASCENSOS
7.a. SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrit o que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar que V. E ., en virtud de las facultades que le están
conferidas, haya promovido á segundos tenientes de la esoa-
la de reserva retribuida del arma de Caballería, á los sar-
gento s de la misma que figur an en la siguiente relación, que
da principio con D. José Blanco Valera y termina con D. En-
rique Muñoz Díez, los cuales se encuentran en el ter cer perío-
do de reenganche; debiendo disf rutar en sus nuevos em -
pleos la efectividad de 14 del expresado mes de agosto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
D. José Blanco Valera.
» Juan Carrión López.
» Felipe López Moreno.
}} Serapio Gutiérrez Ortega.
» Tomás Aguilar Botella.
1> Ildefonso Diez Muñoz.
}} Enrique Muñoz Diez.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
n.a SECCION
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el real decre-
to de 4 de agosto último (C. L. núm. 250), el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha t e-
nido á bien conceder el empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuída del arma de Artillería, con des-
tino al ejército de.Cuba, á los sargentos del regimiento Ar-
tillería de Plaza de ese Archipiélago, D. Juan mónico Delga-
do} D. José Fernández Sánchez, D. Arcadio Paz López, D. Ro·
mán Rupérez Herrero y D. Benigno Mera Puras, que lo han
soli citado y reunen condiciones; asignándoles la antigüedad
en este empleo de 27 de julio del corriente año, con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 7 de agosto próximo pasa-
do (C. L. núm. 253). Es asimismo la voluntad de S. M., que
los oficiales D. Juan Mónico Delgado y D. Juan Fernández
Sánchez, regresados de Filipinas, se destin en en comisión á
los cuerpos activo s de la Pen ínsula, con destino al 10. o y
14.o regimi entos Montados, y D. Arcadio Paz López, D. Ro-
mán Rupérez Herrero y D. Benigno Mera Puras, continúen de
igual manera en su mismo regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E .. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
.....
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, General en Jefe
del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de
Guerra.
---_....._---
© Ministerio de Defensa
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
u,a. SECCION
Oirculm·. Excmo. Sr.: A fin de evitar en lo sucesivo
accidentes tan lamentables como los ocurridos en la plaza
de Zaragoza, y últimamente en la de Palma de Mallorca el
dí a 25 de noviembre último, con motivo de la descarga de
cartuchos inútiles adquiridos en pública subasta, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que, desde esta fech a, la descarga de
cartuchos se verifique únicamente en los establecimientos
del arma de Artillerí a con personal idóneo, sirviéndose de
los mecanismos aceptados al efecto y observándose con la
mayor escrupulosidad las precau ciones aconsejadas por la
experiencia y conocimiento de los explosivos, bajo la exelu-
siva responsabilidad de los directores de los parques ó fá-
bricas, sin qu e de ningún modo se pretenda utilizar la pól-
vora procedente de la descarga , la cual deberá caer ó ser
inutilizada en un depósito de agua . Asímismo se procurará
que los locales destinados á las operaciones de referencia se
hallen alejados de toda otra construcción y que el personal
en ellas empleado sea el absolutamente preciso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio) promovida por el teniente coronel de la
Zona de reclutamiento de Palencia núm. 44, D. Joaquín Mar-
tínez García, en súplica de qu e se le declare en su empleo la
efectividad de 1.0 de octubre de 189,1, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen-
ta que al ser pu esto en posesión del citado empleo, por real
orden de 17 de abril último (D. O. núm. 86), no se le señaló
efectividad alguna , ha tenido tí. bien disponer se le consigne
la de 1. 0 de octubre de 1894, qu e es la fecha de su aptitud
para el ascenso, según se expresa en la real orden de clasifi-
cación de 15 de marzo úl timo (D. O. núm. 62), y á la que
ti ene derecho con arreglo al ar t, 8.0 de la ley de 11 de julio
de 1894 (C. L. núm. 214).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr. : En vista de la propuesta ordinaria de.as-
censos remitida por V. E. t't este Ministerio en 20 del corrIen-
te mes, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Iteíno, ha tenido t't bien conceder el empleo de capellá~
segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con efectivida
de esta fecha, á los presbíteros D. Francisco Torres Losad~i.
Don Enrique Vázquez Rueda, aspirantes aprobados en las
timas oposiciones á ingreso con los números 17 Y18, los cua-
, 'll ) reB-les residen en Málaga y Fuentes de Andalucía (Sevl a,
pectivamente.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), con arreglo á 10 pre-
venido en el reglamento de la Orden del Mérito Militar,
aprobado en 30 de dici embre de 1889 (O. L. núm. (60), ha
tenido ti bien conceder á los individuos de tropa licencia-
dos del Ejército incluidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con Emilio López Darbales y termina con Pablo Mareó
Compte, el percibo, fuera de filas, de las pensiones que se
detallan, anexas á cruces vitalicias de que se hallan en po-
sesión por los motivos que se expresan; consiguandose el
pago en las Delegaciones de Hacienda, desde la fecha que ú
cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
llIARc~LO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y séptimo Cuerpos
de ejército.
Señor Director general de Carabineros.
..._---_..... -.._---
AZCÁRRAGA
Exorno. Sr.: En vista de In. instancia que V. E. cursó
neste Jri .i -terio, promo:..i.ln por el cap itán de la Coman-
daneia dt- BArcelona, de ese in stituto, D. Félix Redondo Arau-
jo, en súplica de que en su hoja de servicios se haga constar
la nota de ValO1:Mren.itatlo, el Rey (q . D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, por no poder darse á la real orden de 22 de
agosto último (C. L. núm . 26i:J), la extensión que pretende
el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Pr ovicario general Castrense.
Señores Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
AzdRlUiGA
Es al propio ti empo la voluntad de S. M., que el cap e-
llán segundo D. Fernando Amores Cornejo, excedente ('11 la
segUlvla región, obtenga destino en plaza de plantill a, coa
arreglo á lo prevenido en la real orden de 28 de enero de
18m (C. L. núm. 53).
De ord en de S. M. lo digo á V. E para su conocimiento
y dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos uñas. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de ~ de junio último, promo-
vida por el licenciado del Ejército Eusebio Gasea y Gasea,
en súplica de que se le conceda relief y abono, fuera de filas,
de la pensión de 2'50 pesetas mensuales, anexa á una cruz
roja del Mérito Militar que se le otorgó por real orden de 4
de junio de 1875, por la herida que recibió en la ' acción de
«Tivier» , la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), no ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, por no ser la pensión de cruz que pretende de
carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZOÁRRAGA




Excmo. Sr.: Accediendo a 10 propuesto por V. E. á
este Ministerio con fecha 14 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido nombrar secretario del Gobierno militar elela'
provincia de Córdoba, al comandante de Infantería D. Ri-
cardo Muro Joarízti, que en la actualidad tiene su destino en
el regimiento Reserva de Ronda núm. 112.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo Ele ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
2." SEOCION
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, á solicitud de los interesados, en 6 del mes ac-
tual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que los tenientes corone-
les de Ejército, primeros tenientes de ese Real Cuerpo, Don
Carlos Yillalonga y Franco y D. Joaquín de Cifuentes y Amet-
ller, cambien los destinos de segundo ayudante y primer
teniente de la primera compañía que respectivamente sirven
en el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 6 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
durante el ~s de prórroga de licencia, por enfermo, conce-
dida por el Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejér-
cito al capellán del regimiento Cazadores de Talavera, 15.0
de Caballeria, D. Juan Villacampa Cañardo, desempeñe este
cargó el presbítero D. Juan Martínez Vázquez, .que reune las
condiciones necesarias para ejercerlo; con arreglo á lo dis-
.R1;1es.to en .el arto 53 del reglamento orgánico del Cuerpo© inisterio de e ensa
Eclesiástico del Ejército de 17 de abril de 1889 (C. L. nú-
mero 188).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 6 del actual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que quede sin efecto la real orden de 23 de no-
viembre próximo pasado (D. O. núm. 265), por 10 que res-
pecta al destino del capellán segundo del CUl}rpo Eclesiástico
del Ejército D. Fernando Amores Cornejo al batallón Cazado-
res de Barbastro; entendiéndose, que el interesado continúa
en situación de excedente en Córdoba, hasta que obtenga
colocación en plaza de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Pro vicario general Castrense.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y quinto Cuerpos
de ejército y.Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que las ola-
ses de tropa pertenecientes a los cuerpos del arma de Caba·
llería expresados en la siguiente relación, que comienza con
el sargento Víctor Calvo Rodríguez y termina con el cabo
Ramón Ramírez Manjanén, pasen destinados á los de la pro-
pia arma que también se indican; debiendo verificarse la
correspondiente alta y baja en la próxima revista, y utili-
zando la vía fér rea por cuenta del Estado al incorporarse
á sus nuevos destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de diciembre de 1895.
M.A.RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Víctor Calvo Rodríguez, del regimiento de Albuera, al ter-
cer Depósito de sementales.
Joaquín Gutiérrez Muñoz, de la Remonta de Extremadnra,
al regimiento Reserva. núm. 33.
Tomás Villena Pereda, del regimiento Reserva núm. 33, al
regimiento de Lusítanía,
Cabos
Enrique Reyes, del regimiento de Villa viciosa, al de Alfon-
so XII.
Ramón Ramírez Manjanén, del regimiento de Santiago, al
de Alfonso XII.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por el
regimiento Dragones de Lusitania, 12. 0 de Caballería, se de-
signe un soldado que, además de reunir las condiciones
exigidas para servir en el escuadrón de la Escolta Real, per-
tenezca, á ser posible, al reemplazo de 1895; debiendo este
individuo causar baja en el expresado regimiento y alta en
el mencionado escuadrón en la próxima revista.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. }la·
drid 20 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
4.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ofi-
ciales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que figuran
en la siguiente relación, pasen á servir los destinos que en
la misma se les asignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
Relaci6n que se cita
Oficial primero
D. Perfecto Rodríguez Femández, en comisión en el Gobier-
no militar de Córdoba, prestando sus servicios en el
mismo concepto en la Subinspección del segundo Cuer-
po de ejército, á prestar sus servicios en igual forma
de en comisión a la Subinspección del sexto Cuer-pode
ejército, sin dejar de pertenecer al expresado Gobierno
militar.
Oficiales segundos
D. Manuel Latorre Zaidin, de la Subinspección del sexto
Cuerpo de ejército, a la del segundo, en comisión.
» Bernardo Rodríguez Fuentes, ascendido, de la Subins-
pección del séptimo Cuerpo de ejército, queda en la
misma.
Oficial tercero
D. Cecilia González Gutiérrez, ascendido, del Cuartel ge~e­
ral del primer Cuerpo de.. ej~rcito, á la Bubinspección
del SEgundo Cuerpo de ejército,
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 11
del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino ha tenido á bien destinar á esa Junta, en
vacante que de ~u empleo existe, al farmacéutico 1.0 de Sa-
nidad Militar D. Juan CastelIs Pacamíns, que presta sus ser-
vicios en el Hospital militar de Granada. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y segundo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
5.& SEOOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E.,
ha tenido á bien disponer que el capitán de Infantería Don
Santiago Tenorio Hargrave pase á ocupar plaza de plantilla
en esa Dirección general, en reemplazo del de igual clase
del arma de Caballería D. Francisco Guajardo-Fajardo y
Balboa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de -ejército y 01"
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de ese instituto comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. José Millán Ferri y termina con
Bon Miguel Garrote Cancelo, pasen a servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRR.AGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero, cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y
Capitán general de las islas Baleares.
Relación que se cita
Comanda.ntes
D. José Millán Ferri, de reemplazo en Mallorca, á la Oo-
mandancia de Málaga.
» Eduardo Saiz Casado, de reemplazo en Asturias, ala Co-
mandancia de Huelva.
» José Ramirez Ramos, ascendido, de la Comandancia de
Oádíz, de reemplazo afecto tí. la misma.
Capitanes
D. Hilario Moreno Cervigón, de la Comandancia de Barce-
lona, á fa de Oádíz.
l> Federico Martínez González, de la Comandancia de 'I'a-
rragona, a la de Barcelona.
» Antonio Gascón Soilán, de la Comandancia de Zamora,
a la de Tarragona.
» Julio Garcíe, Sapeto, ascendido, de la Comandancia de
Cádiz, tí. la de Zamora.
Primeros tenientes
D. Miguel Marcos Ferrer, de la Comandancia de Valencia, á
la de Lugo.
» Venancio Garcia Pérez, de la Comandancia de Huelva, á
la de Granada.
» Federico Quesada Muños, de la Comandancia de Grana-
da, tí. la de Málaga.
» Manuel Gareía Sapeto, de la Comandancia de Navarra, tí.
la de Orense. .
» Roberto Núñez Bárcena, de la Comandancia de Lugo, a
la de Navarra:'
» Andrés Rodriguez González, de la Comandancia de Oren-
/le, tí. la de Huelva,
~ Antonio Ruiz Mateas, de la Comandancia de Málaga, á
la de CAdiz.
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D. Anastasia del Val Vadillo, de reemplazo en Gerona, á la
Comandancia de Navarra.
) Tomás Aniento Alfonso, ascendido, de la Comandancia
de Valencia, á la misma.
) Florencio Becerra Baz, ascendido, de la Comandancia de
Salamanca, á la de Huelva.
» Santos Ruyales Alvarez, ascendido, de la Oomendancíe
de Granada, de reemplazo afecto á la misma.
Segundos. tenientes
D. Isidoro Moro Alaejos, de la Comandancia de la Coruña,
á la de Salamanca.
}) Miguel Garrote Cancelo, ingresado del arma de Infante-
da, á la Comandancia de Valencia.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E., ha
tenido á bien disponer que el primer teniente de Carabineros
Don Gabriel Alvarez Rivas pase á ocupar en la plantilla de
esa Dirección general, la vacante ocurrida por 'ascenso á ca-
pitán del de la misma clase del arma de Infantería D. San-
tiago Tenorio y Hargrave, y que su plaza quede amortizada
en el cuadro de reemplazo de ese instituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y tercer
Cuerpos de ejército.
7." SEOCION
Bxcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 19 de octubre próximo pasado, promovi-
da por el oficial primero de Administración Militar D. José
Bísquerra Torréns, destinado al distrito de Cuba por real
orden de 6 de septiembre próximo pasado, en súplica de
que sea dado de alta en la nómina de comisiones activas de
esa región, desde 1.° del mes de octubre último, hasta que
haga entrega de su cometido en el parque de Artillería
como encargado de efectos del mismo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder ti lo solicitado por el recurrente; disponiendo, en su
consecuencia! que sea alta en la nómina de comisiones acti-
vas de ese Cuerpo de ejército desde el mes siguiente al de la
fecha de su destino al distrito de Cuba, percibiendo por la
misma los haberes de los meses sucesivos en que, no obs-
tante su destino a dicha isla, continúe prestando sus serví-
-cios en el parque de ArtiVería, por no tener á quién en-
tregar su cometido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma.
drid 20 de diciembre de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Obmandunte en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Orden~or de pagos de Guerra.
--.:>---
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por lo~ oficiales
primeros del Cuerpo de Administ'l'aeión Militar D. Pedro
Abad y Gal.'Oíil, destinado á ese distrito por reaÍ orden de 15
de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 258) y D. Car-
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los Garcia Meiró, que presta sus servicios en el segundo
Cuerpo de ejército, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederles el cam-
bio de situación; debiendo, en su consecuencia, procederse á
su alta y baja en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de diciembre de 1895.
MAROELO DE AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja




Excmo. Sr.: Eu vista del acta de la Junta facultativa
del parque de Bantoña, elevada en 4 del actual, por el Di-
rector del mismo con arreglo á lo dispuesto en la regla 12
de la real orden de 2 de abril de 1894 (C. L. núm. 81), la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar la propuesta de
inutilidad de varios efectos de dicho parque, cuya relación
se acompañaba, importante :837'08 pesetas, por estar com-
prendida en la citada real disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de lit comunicación de V. E., fe-
cba 30 del mes próximo pasado, remitiendo acta ele la Jun-
ta facultativa del parque de Cáéliz, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien aprobar la propuesta de inutilidad que con la
misma se acompañaba de ocho aíustes de bronce para mor-
teros de 32 cm., importante 14.992 pesetas, y pl'esupuésto
de 507'Z5 pesetas para la recomposición de otros ocho aíus-
tes para mortero de 27 centímetros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señur Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 2 del actual, remitiendo acta de la Junta facultativa
del parque del Ferrol, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
aprobar la propuesta de inutilidad de los efectos del mate'
rial de dicho parque cuya relación se acompañaba, impor-
tante 7.42D'~8 pesetas, por estar comprendida en la real or-
den de 2 de abril de 1894 (C. L. núm. 81).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AzoARRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,.
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PENSIONES
6.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.S. Luisa D'Harcourt Mo-
riones, viuda de las segundas nuneíaa del teniente coronel de
Infanteria D. Enrique Rey y Naveíro, la pensión anual de
1.250 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo,
con arreglo al empleo disfrutado por el causante; la cual
pensión se la abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valladolid, desde el 27 de agosto del año actual, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á D.a Tomasa Fernández
Talavera, viuda del teniente coronel de Infantería, retirado,
Don Antonio Revuelta Fernández, la pensión anual de 1.250
pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean
416'66 al año, á que tiene derecho como comprendida en
la ley 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) yen la de presu-
puestos de Cuba de 1885 á 86 (C. L. núm. 295). La referida
pensión se abonara á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y la
bonificación por las cajas de Filipinas, ambos beneficios á
partir del 14 de septi embre del año actual, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1895.
MAROELO DE AzoÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capittín general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corrien-
te mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
1.250 pesetas, que por real orden de 10 de octubre de 1879
fué concedida aD.S. Isabel Galindo y Ariza, como viuda del
teniente coronel de Caballería, retirado, D. José de la Llave
y Toscano, y que en la actualidad se halla vacante por fa-
llecimiento en la citada D.S. Isabel Galindo, sea transmitida
á su hija y del causante D.n Angela Benita Concepción de la
Llave y Galindo, á quien corresponde con arreglo á la legisla-
ción vigente; la cual pensión se abonará la á interesada, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Alava, desde
el 15 de agosto próximo pasado, siguiente día al del falleci-
miento de su esposo, é interin conserve su actual estado.
De real orden lo digo tí V. E. para SU conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Santa de
Inchausti, residente en Ereño (Vizcaya), esposa de José Bo-
llar Landa, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el batallón Cazadores de las Navas, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como como
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la Interesada con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de Bilbao núm. 78; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circu-
lar de 7 del mismo mea (D. O. núm. 173).
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 6U nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á AmaBa Ro-
dríguez, residente en Santoña, esposa de Lorenzo Zabala
Lequeríoa, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el batallón Cazadores de las Navas, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIA"
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Oonse-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento de Reserva de Santander núm. 85;
todo conforme con lo dispuesto en el ro tado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á María Canut
Ramoneda, residente en Sana (Barcelona), esposa de Juan
Ballet Olivella, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento-Infantería de Asia, la pensión de 90 cénti-
mos.de peseta diarios, á que tiene derecho como compren-
dida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núme-
ro 172); la cual pensión se abonará la á interesada con carác-
ter provisional, hast11 que informe el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes de agosto, por
la Zona de reclutamiento de Barcelona núm. 59; todo con-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Concep-
ción Gómez Rodríguez, residente en Armaríz (Orense), espo-
sa de Ant"onio Catoya Valcárcel, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el batallón Cazadores de las Navas,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á: la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Orense núm. 59;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Balbina To-
rres Bonzada, residente en Dena (Pontevedra), esposa de
José Manuel Padín Naveiro, soldado reservista del reem-
plazo de 1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
á que tiene derecho como comprendida en el real decreto
de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se
abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que
informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el
10 de dicho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento
de Pontevedra núm. 37; todo conforme con lo dispuesto en
el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uñas.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Censejo Supremo da Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de'Ultramar,
-~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
. Regente del Reino, ha tenido lÍ bien conceder á Patrooínío
Martínez Delgado, residente en Morón (Sevilla), esposa de
Juan Sánchez Torrejón, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Mallorca, la pen-
sión de. 50 céntimos de peseta diarios, á .que tiene dere-
cho como comprendida en 01 real decreto de .,4 de agos-
to último (D. O. núm. 172); la cual pensión se nhonur:'t á la
interesada e,on carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO dedí-
eho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Osuna nú-
mero 66; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de?' del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ft. bien conceder á Raimunda
Palomo 'Muñoz,residente en Villanueva de los Infantes (Va-
lladolid), madre de Maximino Monedero, reservista del re·
emplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
Burgos, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di?ho
mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Valladolid
núm. 36; todo conforme con 10dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
'A ZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu@rra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultr¡¡mar.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Felisa
Núnez del Moral, residente en Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real), esposa de José Hemández 'I'ripiana, reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el tercer regimiento de
Zapadores Minadores, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios á que tiene derecho como comprendida en el real ~e.
creta de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión
se abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que
informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el
10 de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de
Ciuuad Real núm. 83; todo conforme con lo dispuesto en
el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguentes, Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
MARCJ¡lLO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-'--oc<:>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~a
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Florencl~
Pose Novon, resi<1e~te en Camaríñas (Coruña), padre de J?So
Poso Sut'trcl':, reservista del reemplazo de 1891, con c1e~tlns
en el batallón Cazadores eleReus, la pensión de 50 céntll~~
de peseta diarios, á que tiene derecho como.comprendl )~
en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172.'
la cual pensión se abonará al interesado con carácter pro"!-
sional, hasta que informe el Consejo /Supremo de Guer::a y
Marina, desdé ellO de dicho mes de agosto, por elregimlCr
to Reserva de Compostela núm. 91; .todo conforme con o
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dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de m.~ramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R.,i.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Robus-
tíano Sarasa Sarasa, residente en Pamplona, padre de Miguel
Sarnsa Reyes, reservista del reemplazo de 18m, con desti-
no en el regimiento Infantería de la Constitución, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al in-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
se]o Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Pamplona núm. 61;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA.
Eeñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo do.ejército.
SellOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECOlON
EXcmo. Br.: En vista de la comunicación que en 6 del
mes actual dirigió á este Ministerio el coronel de la Zona de
Mataró núm. 4, manifestando que la Comisión provincial
de Barcelona ha declarado recluta en depósito al mozo José
Arnaus Padrós, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cum-
plimente el referido acuerdo; anulándose el número que el
interesado obtuvo en el sorteo, sin correrse la numeración
y sin ulteriores consecuencias, pasando el referido recluta á
la situación mencionada.
De real orden lo digo á V. B. · para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri-I 20 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del ,-aar to Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 7 del mes actual, á la que aeompn-
fiaba instancia promovida por el recluta del último reem-
plazo, por la Zona de Albaeete, Sinforiano Selva Barba,. en.so-
licitud de que se le conceda autorización para substituirse
en el servicio militar con Juan García Lecegui, fundando su
petición en que el expediente íué presentado en la Zona den-
tro del término legal, faltando el certificado de estado civil,
documento que entregó el día 22 de noviembre último, el
Rey (g. D. g), yen su nombre la .Reina Regente del Re~o,
teniendo en consideración que Sl oportunamente hubiera
advertido la Zona el defecto de que adolecía, podría haber
sido subsanado antes de espirar el plazo, ha tenido á bien
acceder á dicha petición.
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De J. .:al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer CUerpo do ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 6 del mes actual, manifestando
que la Comisión provincial de Huelva ha acordado que el
recluta condicional Antonio Torrecillas Garrido, sea incluído
en el sorteo general del próximo reemplazo, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á. bien disponer que se cumplimente el acuer.lo de la ci-
tada corporación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
--Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones qne V. E.
dirigió á este Ministerio en 5 y 7 del mes actual, manifes-
tando que la Comisión provincial de Lugo ha acordado se
apliquen los beneficios que determina el arto 100 de la ley
de reemplazos á los reclutas Manuel Méndez Gómez y Manuel
Quintela Sanfiz, por la denuncia de dos prófugos, el Rey
(g. D. g.), Y el: su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que los expresados reclutas pasen
ti la situación de depósito, después del ingreso en caja de
los denunciados y de que se acredite la aptitud Iísíca de los
mismos, su identidad y demás requisitos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Matlrid 20 de dicier.ibre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo. Cuarp o de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Fernández Guillén, vecino de Burgos, en solicitud de
que se le conceda autorización para. substituir en el servicio
á. su hijo el recluta del cupo de Ultramar Eduardo Fernán-
dez Bajó, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición,
con arreglo á lo que previene el arto 164 en concordancia con
el 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 da diciembre de 1895.
AZe.tRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejél'cHo.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 2 de
octubre último, por Felipe Enguita Mateo, vecino de Cabola-
fuente (Zaragoia), en solicitud de que se exima del servicio
activo á su hijo Felipe Euguita Enguita, por tener otro en
el Ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
con arreglo al arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooim lento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
Azc.Á.RRA.GA.
J Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 3
del mes actual, por Isidro Badía Vives, vecino de Catllar (Ta-
rragona), en solicitud de que se exima del servicio militar ac-
tivo á su hijo Sebastíán Badía Alujar, por tener otro en el
Ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con
arreglo al artículo 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. . Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
-~
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida, en 5
del mes actual, por Agustín Valero Hemándea, vecino de 'I'o-
barra (Albacete), en solicitud de que se exima del servicio
militar activo á su hijo Juan Valoro Sánchez, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con arreglo al
artículo 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 8
de noviembre último, por Pedro Seguí y Sintes, vecino de
Mahón, en solicitud de que se exima del servicio militar ac-
tivo tí su hijo Antonio Segní Sintes, por tener otro en el
ejército de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solio
citado, con arreglo al arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
-~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 28
de octubre último, por Quitería Doladé Ibars, vecina de Ay-
tona (Lérida), en solicitud de que se exima del servicio mi-
litar activo á su hijo José Ibars Doladé, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, con arreglo al arto 86 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895~ .
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
-~
Excmo. Sr.: En vista da la instancia promovida, en 1.0
del mes actual, por María del Carmen Gallego Vega, vecina
de Utracal (Almería), en solicitud de que se exima del
servido mílítar á su hijo Emilio Acosta Gallego, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido ti bien acceder á lo solicitado, con arreglo al al"
tículo 8G de ht··ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 20'
de octubre último, por Casilda Ruiz, vecina de Villamartin
de Sotos Cueba (Burgos), en solicitud de que se exima del
servicio militar activo á su hijo Segundo Ruiz Ruiz, por te.
ner otro en el ejército de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado, con arreglo al arto 86 de la ley de re.
clutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
-Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 28
de noviembre último, porJuan Vilela Morato, vecino de He-
rrera de Alcántara (Cáoeres), en solicitud de que se exima
del servicio militar activo á su hijo Santiago Vilela Oardoso,
el Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con arreglo
al arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895. o
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, en 24 de
noviembre último, dirigió á este Ministerio el coronel de la
Zona de San Sebastián, manifestando que la Comisión pro-
vincial de Guipúzcoa ha declarado recluta condicional al
mozo José Echevarría Benentería, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner se cumplimente el referido acuerdo; anulándose el
número que el interesado obtuvo en el sorteo, sin correrse
la numeración y sín ulteríores consecuencias, pasando el ex-
presado recluta á la situación que se menciona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
--<:><><:>---
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que en 5 de
mes actual dirigió V. E. ti este Ministerio, manifestando que
la Comisión provincial de Cuenca ha declarado recluta con-
dicional al mozo Vicente Manzanero Fernández, del cupo de
Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimente
el mencionado acuerdo; pasando el referido mozo á la situa-
ción mencionada y que se de conocimiento all\finisterio de
1[1, Gobernación para que determine la situación definitiva
.del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAG.A.




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.404,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 17 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del :Reí-
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no, ha tenido á bien disponer que la real orden de 7 de ju-
nio último (D. O. núm. 125), quede modificada con arreglo
á las disposiciones de la de 23 de julio de este año (D. O. nú-
mero 162), y en su virtud se concede á las clases de tropa
que se alisten voluntariamente en esa isla, las mismas ven-
tajas y antigüedad que á los que lo hagan en la Peninsula,
una ver. que está de acuerdo con la última de las menciona-
das disposiciones, la cual tiene carácter más general abrien-
do la recluta voluntaria por el tiempo que dure la cam-
paña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1895.
MARCEW DE AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 7 de noviembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, hatenido á bien aprobar la concesión que ha he-
cho V. E. de la cruz de plata del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, al soldado del primer batallón del regimiento In-
fantería de Soria núm. 9, Arturo Ruiz Capilla, en recompensa
al distinguido comportamiento que observó en las operacio-
nes que se llevaron á cabo contra los insurrectos en el tér-
mino de San Diego del Valle del 2 al 4 del citado mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
l\1ARCELO DE AzcÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á este
Ministerio, en 8 del mes de mayo último, el Comandante en
Jefe del quinto Cuerpo de ejército, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería Reserva de Túnez núm. 109,
Juan Ramos Diez, hoy segundo teniente de la escala de re-
serva con destino en el batallón Cazadores de Barbastro nú-
mero 4, en súplica de que se le rectifique el primer apellido,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido ti bien disponer que en los documentos mili-
tares de dicho oficial se haga la rectificación que solicita,
substituyendo el apellido Ramos por el de Hernández Diaz,
que es el que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. M;t-
drid 20 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Félix de Arana y Eguivar, vecino de Bilbao, calle de Femán-
dez de} Campo, núm. 1, piso 2.o? en solicitud de que se le
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conceda autorización para redimir del servicio militar acti-
VD á sus dos hijos Antonio y Marciano Arana Dertiano, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á
lo que preceptúa el arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
nJadrid 20 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Eduardo C..uz y Arribas, vecino de esta corte, con domi-
cilio en la calle Mayor, núm. 87, en solicitud de que se con-
ceda. autorización para redimir del servicio militar activo á
los reclutas Diego Dámaso Pato, Manuel Montero Pérez,
Emilio Redondo Muñoz, pertenecientes á la Zona de Madrid
número 57, Luis Aivsnd Ballesteros, Salustiano Alonso Co-
lombo y Ramón Bailón del Rey, de la Zona de Madrid nú-
mero ¡JS, Santiago Romero Delgado, de la Zona de Talavera
de la Reina núm. 50, y Tomás Comes Valera, de la da
Cuenca núm. 26, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha pe-
tición, con arreglo á lo que determina el arto 153 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
MAR CELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejércíto.




Excmo. Sr. Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel del Cuerpo da Estado Mayor del Ejército, con destino
en el Depósito de la Guerra, D. Alberto Urech y MiraIles, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
esta corte y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de enero próximo venidero se le abone, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provi-
sional de 360 pesetas mensuales, interin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Bu-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
l\'fARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del" Depósito de la
G~erra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante dsl Cuerpo de EMado Mayor del Ej ército D. Luis de Ve-
lasco y Palacios, con destino en la Capitanía general de Ba-
leares yen comisión en esa Junta, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido concederle el retiro para esta corte, y disponer que
cause baja, vor fin del mes actual, en el cuerpo á que per-
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Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería D. Antonio ,Montoro Mellado , secretario perma·
nente de causas de esa región, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) , ha tenido
á bien concederle el ret iro para Sevill a y disponer que cau-
se baja, por fin del mes actual , eu el arma á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de eneropró-
x ímo venidero se le abone, por la Delegación de H acienda
de dich a provincia, el haber provisional de 180 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo li V. E. para su conocimiento y
fines consignientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de dioíembre de 1895.
AzdRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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tenece; resolviendo, al propio ti empo, que desde 1. 0 de enc-
ro próximo venidero se le abone , por la Pagadur ía de la
Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 125 pese·
t as mensuales , ínterin se determina el definiti vo que le co-
rresponda, previo infor me del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin es consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años:
Mad rid 20 de diciembre de 1895.
Azd .RBAGA
Señor P residente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores General en J efe del primer Cuerpo de ejército, Capi-
tán general de las islas Baleares, Presidente del Consejo
Supremo :de Guerra y Marina y Ordenador de pagos de
Gn:m'ª,
3.1' SECOION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitad o por el coman -
dante de Infañtería D. Agustín Olmos Oto, agregado li la Zo-
na de reclutamiento de Oviedo núm . 7, la Reina Regente
del Reino , en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
h a tenido á bien concederle el ret iro para esta corte y dispo -
ner que cause baja, por fin del mes actual , en el arma á que
pertenece, resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
e nero próximo venidero se le abone, por la Pagadur ía de la
Junta de Clases Pasivas, el haber de 3í 5 pesetas mensuales,
y por las cajas de Puerto Rico la bonifi cación del tercio de
dicho haber , ímportánte 125 peseta s al mes, por h all arse
comprendid o en la disposición 2.a de la real orden de 21 de
mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del art o3.° de la
ley d e 21 de abril de 1892 (O. L. núms. 210 y 11 6); Y enten-
diéndose, que el citado señalamiento es provi sional hast a
q ue se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos que
le correspondan , previo in forme del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 20 de di ciem bre ele 1895.
Azck rmAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de 6jércit o.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejérci to, Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y llIal'ina y Ordena-
dar de pagos de Guerra.
,~
Excmo. Sr .: Habiendo cumplido la eda d reglamentaria
para el re tiro el capi tán de Infantería, de la escala de reser-
va, D. Inocencio Fuentes Medina, afecto ala Zona de reclu-
tamiento núm. 28, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dís-
poner que cau se baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en Valencia; resol viendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de enero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de di cha provincia , el haber provisional de 225
pesetas mens ua les , ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AzoÁRRA9A
Señor Coma ndante en J efe de l tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: H abiendo cumplido la edad reglamentaria
para el r eti ro el primer teni ente de Infantería, de la escala
de reserva, D. Francisco Paz Teijeiro, afecto al regimi ento
de Montenegr ón núm. 84, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teni do á
bien disponer que cau se baj a , por fin del mes actua l , en el
arma á que pertenece, vpase li situación de retirado con re-
sidencia en Valencia; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.o de enero próximo venidero se le abone , por la De-
legación de H acienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 187' 50 pesetas mensuales , ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Maddd 20 de dici embre de 1895.
AZ CARRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
I Excmo. Sr .: Habiendo cu mplido la eda d reglamentaria
I
pa~a el retiro el primer teniente de Infantería, d~ la escala
activa, D. Juan Ibargüen Alearaz, de reemplazo en esa re-
gión , la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus·
to Hijo el Rey (q . D. g.) , ha tenido á bien disponer que cau-
se baja, por fin del mes actua l, en el arma á que per tenece,
y pa se á situación de retirado con residencia en Cádizj r~·
solvíendo, al propio tiempo , que desde 1. o de enero próXI-
mo venidero se le abone , por la Delegación de H acienda de
dicha provincia, el h aber de 123'75 pesetas mensuales, ."1
por las cajas de las islas Filipinas la bonificación del tercIO
de dicho haber, importante 41'25 pesetas al mes, por ha-
llarse comprendido en la disposición 2.a de la real orden d:
21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo '1.0 del arto3.
de la l~~ de 21 de abril d~ 1892 ' (O. L'..núms. 210 Y ~1.6)jJ
entendi éndose, que el citado señalamiento es provlSlon.
hasta que se resuelva en definitiva sobre los derechos paBl-
. Supra-
vos que le correspondan , previo informe del Conse]o
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo di~o á y . E. Va!lt su ppnociJniento '1
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fines- correspondientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
pam el retiroel segundo teniente de Infantería, de la escala
de reserva, D. Juan Pascual Balbacíl, que presta sus servi-
cios en el regimiento de la Constitución núm. 29, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido tí. bien disponer que causo baja, por fin
del mes actual, en el arma tí. que pertenece, y pase tí. situa-
ción de retirado con residencia en Los Arcos; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Navarra, el haber provisional de 162'50 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conalguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maél.rÍlt 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejér~ito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra V Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
5.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el coronel de ese instituto D. Manuel Alval'ez
Campana, subinspector de las comandancias de Mallorca,
Castellón y Tarragona, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el cuer-
po á que pertenece, y pase á situación de retirado con resi-
dencia en Pulma de Mallare;;: resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de enero próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de las islas Baleares, el ha-
ber provisional de 562'50 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G1l"erra y Marina,
Capitán ge~ral de las islas Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
:í. este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese instituto Jacinto Nicolás Expósito cause baja, por fin del
mes actual, en la comandancia de Cáceres á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en esta corte;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero pró-
ximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, el haber provisional de 100 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le eorrespon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AZCKRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General en Jefe del primor Cuerpo de ejército, Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 6 dél mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el :Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de ese institu-
to, Vicente Martín y Martín cause baja, por fin del mes ac-
tual, en la comandancia de Caballería á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en esta corte;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero pró-
ximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el haber provisional de 100 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
Azc.4.RRAGA
Señor Director general de la Guardia CEvil.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y MariLa y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del mes actual, la Reina Re.
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto Cirilo Gómez Heras cause baja, por fin del mes ac-
tual, en la comandancia. de Caballería á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en esta corte; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo
venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, el haber provisional de 100 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marína y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese instituto Félix AlDad Fernández, cause baja por fin del
mes actual, en la comandancia de Ciudad Real á que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Alma-
gro (Ciudad Real); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.o de enero próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 100
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pesetas me ns ua les, int erin se determin a el defini t ivo que
le corres ponda , previo informe del Consejo Supremo de Gue -
rra y Mari na.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. l1J. muchos años.
Madrid 20 de di ciembre de 189.5.
AzCJ RRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General en J efe del primer Cuerpo de ejército , P resi-
dente 'del Consejo Supremo da Guerra y tiarina y Ordena-
dor ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: E n vista <le la prop uesta que V. E. elev óá
este Miuisterio con fecha 6 del mes actuul , la Reina Regente
del Reino , en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
ha tenido á bi en d isponer qu e el cab e¡ Ü" ese instit uto To -
más Bengoa López causo baju, por fin del m es actual, en la
comandancia ue Guipúzcoa á que pertenece, J pase á si tua-
ción de retirado con resideuci u en San Sebasti áu (Guip úz-
coa); resolv í ¡¡ÜO, ul propio tiempo, que desde 1.0 de enero
próximo venidero se le abone , por la Delegaci ón de H aeien -
da <le dicha pro vinein, el haber provisionnl de 28'13 pese-
t as mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rrespon rl a, previo in forme del Consejo Supremo de Guerra
y Mari na,
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guar de á V. E. muchos años.
MadriJ 20 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Dir ector genera l de la GU:lrdia Civil.
Señores P r"l->i llente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ,
Coruand uu te en Jode del sexto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pago s de Guerr a
"~..>- - "
Excmo. Si'.: En vista de 1u. propuesta qu e V. Relevó
aeste Mini-terlo e 'D fecha (j del mes actual, la Reina Hegen -
te del Reino, en nombre <113 -u Augusto H ijo el Rey (que
Dios gua rde), ha tenido ri bien díspouer que el guardia ci-
vil Félix Pardo Barbero cause b:.jn , p'n' fin del mes actual,
en la comandancia de Pa lencia ti que p-rteuece, y pase á si-
tuación de reti rado con resid encia en Paredes ele Nava (Pa-
Ienoia ): resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de ene ro
pr óximo venidero se le ab one, por la Delegación de H acien-
da de elicha provincia , el ha ber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ín teri n se determina el definitivo que le corres-
panda, previo informe del Consejo Supremo de GU6rr; y
Marina,
De rea l orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
fin es consiguientes . Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciem bre de 1895.
AZ0ÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ,
Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército y 01"
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: E n vista de In propuesta qu e V. E . elevó
á este ~1iniiOt~io con fechn 6 del mes actuul , In n dnu He.
gente del Reino, en nom bre de su Augusto H ijo el Rey (que
Dios guarde), hu tenido á bien dis poner que el guardia civil
José García Barreiro cause baja , por fin del mes actual , en
la éomandancia de Toledo á que pertenece , Y. pase á situa-
ción de reti rado con residencia en Guisando (Avila); resol-
vi endo, al propio tiemp o, qu e desde 1.0 de enero p róximo
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venidero se le abone, por la Delegaci ón de H acienda de la
provin cia ele Avila, el haber provisional de 22' 50 pesetas
m ensuales, ín terin se determina el definitivo que le corres-
ponda , previo informe del Consejo Su premo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre ele 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Dir ector general de la Guardia Civil.
Señores General en J eie del primer Cuerpo de ejército , P~'e­
sidente del Consejo Supre mo de Guerra y Marina y Orde-
nador de pagos de Guerra .
Excmo. Br.: En vista de la propuesta q ue V. E. elevó á
este Mmisterio con fech a 6 del me s actual , la Reina Regente
del Reino, €U nombre de su' Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guard ia civil Nicolás Fuen-
te Barr íuso cause baja, por fin del mes ac tual, en la coman-
daucia de Palen cia á que pertenece, y paso á situación de
re tirado con residencia en dicha 'Capital ; resolviendo, al pro-
pio ti em po, qu e desde 1.0 de ene ro p róximo 'venidero se le
abone, por la Delegación de H acienda de la expresada pro-
vi ncía, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corr esponda, pr e-
vio informe del Oonsejo Su premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consigu ientes. Dios gua rde :i V. m. muchos años.
Madrid 21 de dici embre de 1895.
A ZCÁHH.," GA
Señor Director geueral do la Guardia Civíl.
Señores Comandnnte en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército,
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de In propuesta que V. E. elevó
á este Mini sterio con fecha 6 de l me s actual, In Reina Regen-
te del Reino, en nom bre de su Augusto H ijo el Rey (que
Dios guarde) , .ha tenido :l bien disponer que el gua rd ia civil
Jo sé Fem ández Arj ona cause baj a, por fiu <Id mes actual,
en la com anduneia do Córdoba á que pertenece, y pase á
si tua ción de reti rado con resid enciu en Benarnejí (Córdoba);
resolviendo, al pro pio tiempo, que desde 1.0 de enero pr ó-
ximo venid ero se le abo ne: por la Delegación de R nci,m ol a de
dic ha pro vi ncia, el haber provisional de 22'50 pesetas m~n­
suales , Ínterin se determina el definitivo que le correspondu,
previo informe del Consejo Supremo de Guerr a y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Dir ector general de la Guardia Civil. ....
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandan te en J efe del segundo Cuerpo de ejército Y Or-
denador de pagos de Guerra.
~
.ExCJll1o. Sr.: Erí vista ele la propuest a qu e V. E. eleí óA
este Minísterío Con fecha 6 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (~u.e
Dios guarde), hu tenido á bien di sponer que el 'guardia CIvIl
Miguel Valero Ruiz cause baja, pOI' fin del mes actua~, en
la coman dancia de Valencia á que per tenece, y pase tÍ Sl~ua'
cíón de retirado con residencia en dicha capital; resolVIen-
do , al propio ti empo, que des de 1.o de enero próximo ve-
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nidero Re le abone, por la Delegación de H aciend a de la
expresada provincia , el haber provisional de 28' 13 pesetas
mensuales , interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe de l Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E . muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Directo r general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
6." S:mOCION
l~xl:1no . Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en HU nombre la Iteí-
na Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 de mes actual,
ha teni do :\. bien confirmar, en defini tiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento maestro
de trompetas Manuel Sierra Alonso, al concederle el retiro
para Logroño, según real orden de 16 de octubre último
(D. O. núm. 231); asignándole los 30 céntimos del sueldo
de capitán, ó sean 75 pese tas al mes, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm . 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de di ciembre de 1895.
AZCÁRRA GA
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g .), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual, ha
tenido ti bien confirmar, en definitiva , el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hi zo al sa rgento de Caballe -
ría Francisco Sánchez Rodríguez, al concederle el retiro pa ra.
la Coruña, según rea l or den de 9 de octubre últim o (DBRIO
O FI CIAr, nú m. 225); asignándole los 30 céntimos del sueldo
de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L . núm. 497).
De real orden lo di go á V. E . pa ra su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: E l Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informad o por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marin a en 7 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva , el se ñalamiento provi-
Biona l de haber pasivo que se hizo al sargento de la Guardia
Civil Juan Pardo Marin, al concederle el retiro para Sevilla,
según real orden de 23 de octubre último (D. O. núm. 237);
asignándole los 40 eántimos del sueldo de capitán, ó sean
100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años de ser -
vicio y con sujeción al real decreto de 9 .de octubre de 1889
(C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
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dem ás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del seg-undo Cuerpo de ejérci to .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M:uina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g .), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Su premo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
h a tenido á bien confirmar, en defini tiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Francisco Patón Fernández, al concederle el re-
tiro para Menjíbar (Jaén), segú n real orden de 23 de oct u -
bre último (D. O. núm. 237); asigná ndole los 30 cénti mos
del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le co-
r responden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. nú m . 497), m ás 7'50
pesetas de la pensión vi talicia de u na cruz del Mérito Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comanda nte en Jefe del segundo Cuerpo de· ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr .: E l Rey (q. D. g .), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informad o por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina En 10 del mes ac -
tual, ha tenido á bien confirmar, en definiti va, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil de ese distrito frlartiniano Chapero Arro-
yo, al concederle el retiro para esa isla, según real orde n de
26 de octubre último (D. O. núm. 242); asignándole los 40
céntimos del sueldo de capitán , ó sean 100 pesetas al mes,
que le corresponden por sus añ os de servicio y can sujeció n
al real decreto de 9 ele oct ubre de 1889 (C. L . núm. 497);
cuya cantidad, sin aumento alguno, h abr á de satisfacérse le
por las cajas de esa isla, á partir de la fecha en que cause
baja en activo.
De real orden 10 digo á V. E . para su conoc imi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de diciembre de 1895.
.A.zCÁRRAGA
E'eñor Capit án general de la isla de Puerto Rico.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director genera l de la Guardia Civil.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Su premo -de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalam iento
provisional de haber pa sivo que se hizo al sargento de Ca-
rabineros Pedro Ibáñez Ballesteros, al concederle el retiro
para Subián (Zamora~, según real orden de 27 de septiem-
bre ú ltim o (D. O. núm. 215); asignándole los :}O céntimos
del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le co-
rresponden por sus añ os de ser vicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octub re de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Com andante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en ': del m es actual,
ha tenido á .bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al músico de se-
gunda 'clase de Infantería Nicolás Santa Mada Expósito, al ex-
pedírsele el retiro para Pamplona, según real orden de 14
de octubre último (D. O. núm. 229); asignándola 30 pesetas
mensualesque por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde :í. V. E . muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
no, Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
ha tenído á bien con firmar , en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al mú sico ele segun-
da clase de Infantería Félix Fuentes Navarro, al expedírsele
el retiro para Córdoba, según real orden de 26 de octubre úl-
timo (D. O. núm . 242); asignéndole 00 peseta s mensuales
que por sus años de servic io k corr esponden .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁ RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar , en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo qu e se hizo al guardia civil
Francisco Tames Casero, al expedírsele el retiro para 'I'arre-
ga ~Lérida) , según real orden de 28 de octubre último (DIA-
mo O F ICIAL núm. 243); asign ándole 28' 13 pesetas mensua-
les que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos 'años.
Madrid 20 de dici embre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuer~o de ejército.
Señore~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
...
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ,de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual
ha tenido á bien confirmar , en definitiva, el señalamien~
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Sa-
rapio Benedí Bona, al expedírsele el retiro para Logroño, lSe-
gún real orden de 23 de octubre último (D. O. núm. 237);
asignándole 22'5 0 pesetas mensuales que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína




Cireula«, Excmo. Sr .: En vista de la comunicación
que el Comandante en J efe del séptimo Cuerpo -de ejército
dirigió á este Ministerio en 20 de noviembre próximo pasado,
participando haber expedido pasaporte por cuenta del Es-
todo á los segundos tenientes de la escala de reserva retri-
buída, procedentes ele la clas e de sargento, D. Manuel Julbe
D~az y D. Ramón C?f:'ll, que fu eron destinados al distrito de
Cuba, y post eriormente 10han sido á los regimientos de In-
fanteria de Garellano y Príncipe, á fin de que puedan
incorporarse ú los citados cuerpos, y en la que, á la vez, con-
sulta si debe aplicar igu al cri terio en casos aná logos; consi·
derando que en virtud de que los sargentos ascendidos al
empleo de segundo teniente de la escala de reserva retri-
buída por real orden de 9 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 2f>2), son destinados á cuerpos activos en lu Pe-
nínsula para practicar ínterin no sean necesarios sus servi-
cios en aqu ella isla ; y teniendo presente que en el referido
DIARIO OFICIA;L y en real orde n del citado día, se dispone,
entre otras cosas, que á los subalternos de la escala de reser·
va procedentes de cuerpos en igual situación y zonas que por
primera vez se les destine á activo, se les aplique los benefi-
cios qu e respecto á tra nsp ortes determina la real orden de
29 de marzo último (D. O. núm. 72); y como quiera que los
interesados se encuentr an en igual caso al ser destinados á
los cuerpos de referencia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha, tenido á bien aprobar la
determinación de aquella autoridad; resol viendo, al propio
tiempo, que á todos los oficiales que se encuentren en este
caso, se les apliquen los ,beneficios que concede la menciona-
da real orden de 29 de marzo último (D. O. núm. 72).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
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